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Российскому фонду 
фундаментальных 
исследований – 20 лет! 
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 Из закона о науке (249-ФЗ от 20.07.2011 г.): 
 Государственные фонды создаются в целях поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности посредством финансового 
обеспечения такой деятельности. 
 Государственный фонд осуществляет финансовое обеспечение научных, 
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, отбор 
которых осуществлен по результатам конкурса. 
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Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)  
создан Указом Президента Российской Федерации в 1992 г 
Вид конкурса                                                             Год 









































1. Инициативные научные проекты (конкурс «а»)                     
2. Проекты создания и развития информационных,    





























              
3. Издательские проекты                     
4. Поддержка экспериментальной базы научных 
исследований 
                            
5. Поддержка научных журналов                                       
6. Центры коллективного пользования                               
7. Научные экспедиции и полевые исследования                     
8. Научные мероприятия в России                      
9. Участие в зарубежных научных мероприятиях                      
10. Региональные конкурсы                         
11. Международные конкурсы 
         - двусторонние 
         - многосторонние (G8, mega-scienсes и др.) 







































12. Поддержка научных библиотек                                    
13. Научная электронная библиотека                              
14. Программное обеспечение супер-ЭВМ                                     
15. Конкурс научно-популярных статей                          
16. Конкурс аналитических обзоров                             
17. Проекты поддержки научной работы молодых ученых 
         - программа «Мобильность молодых ученых» 
         - «Мой первый грант», ведущие коллективы и др.  





















18. Конкурс инновационно-ориентированных проектов на 
основе фундаментальных исследований 
                                      
19. Ориентированные целевые фундаментальные 
исследования 
                                 
20. Экстренная поддержка исследований                                  
21. Совместные конкурсы с ведомствами РФ                                   
22. Конкурсы проектов со странами СНГ                                   















Финансирование РФФИ в 2004 – 2018 годах.  
2004     2005    2006     2007     2008     2009    2010     2011    2012    2013     2014     2015    2016    2017    2018 
Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г № 599 
21 млрд. руб. 
Федеральный закон о 
федеральном 
бюджете на 2013 г. и 
плановый период до 
2015 г. 











в рамках всех видов конкурсов инициативных научно-
исследовательских проектов поддержано около 300 тысяч 
ученых из 78 субъектов Российской Федерации; 
 
профинансировано около 130 тысяч проектов; 
 
работы выполнялись более чем в 3 000 организациях 
страны; 
 
организовано двустороннее и многостороннее 
сотрудничество с 25 ведущими научными фондами 
иностранных государств. 
Основные показатели деятельности РФФИ 
 1993 – 2012 гг. 
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3 755 000 т.р. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОНКУРСЫ 
233 000 т.р. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОНКУРСЫ 



















1 194 000 т.р. 
КОНКУРСЫ СО 
СТРАНАМИ СНГ 




447 500 т.р. 
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Распределение финансирования региональных конкурсов («а» и «г»)









Дальневосточный 5 138 24 740 000
Приволжский 11 387 99 848 500
Северо-Западный 2 27 3 900 000
Сибирский 10 180 33 795 000
Уральский 1 63 15 000 000
Центральный 11 165 34 159 000
Южный 2 66 17 151 000
Северо - Кавказский 1 21 4 215 000
Всего 43 1047 232 808 500
2011 год 39 1017 217 321 500 8 
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ … 839 проектов 
 






Основное направление технологической модернизацией экономики 
России, в котором, по мнению исполнителей, могут быть 
использованы результаты завершенного проекта  





















до 30 лет от 30 до 
39 лет 
от 40 до 
49 лет 
от 50 до 
59 лет 










Распределение заявок, поступивших на региональный конкурс 2013 года  
по областям знаний (2496 проектов) 
О1  - математика, механика и информатика  
О2  - физика и астрономия    
О3  - химия     
О4  - биология     
О5  - науки о Земле     
О6  - науки о человеке и обществе   
О7  - информационные технологии и вычислительные системы 
























Область знания  
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Распределение поддержанных проектов по субъектам РФ конкурса 2013 г. 





Субъекты РФ Кол-во поддержанных 
проектов 
Алтайский край  5 Республика Калмыкия 3  
Брянская область 8 Республика Карелия  12 
Владимирская область 13 Республика Коми 11  
Волгоградская область   28 Республика Марий Эл   4  
Воронежская область 24 Республика Татарстан  43  
Кемеровская область 9 Республика Тыва  11  
Красноярский край  25 Республика Хакасия 6  
Липецкая область 7 Свердловская область 77  
Нижегородская область  86 Смоленская область 4  
Новгородская область  2 Томская область 77  
Омская область  9 Тульская область 14  
Оренбургская область 17 Удмуртская Республика  13 
Пермский край 53 Ульяновская область   10  
Республика Алтай 7 Чувашская республика 8  
  ИТОГО 586  
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Проблемы региональных конкурсов РФФИ 
1. Законодательные проблемы финансирования 
региональных конкурсов РФФИ субъектами РФ 
2. Возможность организации региональных конкурсов с 
участием нескольких субъектов РФ 
3. Использование экспертной базы РФФИ для 
региональных конкурсов (проблемы использования 94 
закона РФ) 
4. Расширение источников финансирования 
региональных конкурсов РФФИ (например, РФФИ + 
региональный бюджет + бюджет промышленных 
компаний) 
5. Увеличение доли региональных конкурсов в общем 
объеме финансирования РФФИ 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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